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“ Fa-biayyi alaa’i rabbi kuma tukadzdziban, maka nikmat Tuhan yang manakah yang 
kamu dustakan?” (QS. Ar Rahman) 
“Allah tidak akan mengubah nasib seseorang apabila mereka tidak mengubah 
nasibnya sendiri” (QS. Ar-Raq: 11) 
Be positive and smile right now, not because everything is good, but because you can 
see the good side of everything 
(Unknown) 
Loving and caring because Allah, it’s the greatest love ever 
(Penulis) 
Look at everyday as new begining of our life and treat our past mistakes as stepping 
stones to the next level 
-Hiduplah seperti bunga matahari. Bunga yang hanya bisa menoleh ke satu arah  saja 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh debt default, opini audit 
tahun sebelumnya, rasio likuiditas, dan rasio leverage terhadap opini audit going 
concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2011-2013. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI sejumlah 438 responden. Metode pengumpulan sampel menggunakan 
purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi diperoleh 
nilai sebesar 0,602 yang berarti bahwa 60,2% opini audit going concern dipengaruhi 
oleh debt default, opini audit tahun sebelumnya, rasio likuiditas dan rasio leverage, 
sisanya sebesar 39,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 
terhadap opini audit going concern, sedangkan debt default, rasio likuiditas, dan rasio  
leverage tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 
 
Kata kunci: debt default, opini audit tahun sebelumnya, rasio likuiditas, rasio 
leverage, opini audit going concern  
 
